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Spe ci fič nost or ga ni zi ra nja obram bne ga sek tor ja Slo ve ni je po 
člans tvu v Se ver no at lant ski zve zi (NATO) in v Evrop ski uni ji 
(EU) ne iz vi ra iz ključ no iz do ma čih slo ven skih po li tik, pač pa 
tudi za ra di vpli va po li tik in ukre pov EU ter nje nih us ta nov na 
kre pi tev skup ne evrop ske obram bne teh no loš ke in in du strij ske 
baze (EDA, 2009a in 2009b). Zato v pris pev ku po seb no po zor-
nost pos ve ča mo opre de li tvi evrop ske obram bne teh no loš ke in 
in du strij ske baze z vi di ka spe ci fič no sti or ga ni zi ra nja po slov-
nih to kov, kjer po seb no me sto ima jo do bav ne in pro ti do bav ne 
ve ri ge v obram bnih in du strij skih in sto ri tve nih de jav no sti na 
domačem tr žiš ču, z dr ža va mi EU in z dru gi mi tret ji mi dr ža-
va mi. Di rekt ne in in di rekt ne po ve za no sti de jav no sti obram bne 
teh no loš ke in in du strij ske baze lah ko ima jo po mem ben vpliv 
na po slov ne po ve za ve v ce lot nem slo ven skem gos po dars tvu, 
za proi zvod njo, do bav ne in pro ti do bav ne ve ri ge, v ka te rih 
so de lu je jo po leg proi zvod nih pod je tij raz lič ni po sred ni ki in 
tr gov ci ter sto ri tve ne de jav no sti. To daje po seb ne mož no sti in 
pri lož no sti ma lim in sred nje ve li kim pod jet jem.
Ra zi ska ve o tem so bile do se daj re la tiv no ome je ne (EDA, 
2009b). Eden od po mem bnih raz lo gov za to je po manj ka nje 
raz po lož lji vih po dat kov. Sta ti stič ni po dat ki o sek tor ju obram-
be, zla sti na bolj de za gre gi rani rav ni, se prak tič no do se daj 
niso ob jav lja li. Za ni mi vo pri tem je ugo to vi ti, da je več po dat-
kov o sloven skem obram bnem sek tor ju mož no naj ti v med na-
rod ni sta ti sti ki kot v slo ven ski sta ti sti ki (Boj nec, 2009).
V tem pris pev ku se po se bej že li mo osre do to či ti na spe ci-
fič nost or ga ni zi ra nja po slov nih to kov na po droč ju obrambnega 
sek tor ja po se bej pri po ve za vah v proi zvod nji, do ba vi in pro ti-
do ba vah, po sred niš kih in tr gov skih po slih. Pose ben pou da rek 
je na me njen ana li zi po dob no sti in raz lik v teh to ko vih z do ma-
čim tr žiš čem v Slo ve ni ji v pri mer ja vi z dru gi mi dr ža va mi EU 
in v pri mer ja vi z dru gi mi tret ji mi dr ža va mi (EDA, 2009b). V 
na da lje va nju pris pev ka je ana li zi ra na tudi bla gov na me nja va 
na po droč ju sek tor ja obram be, vred nost iz vo za in uvo za ter 
tr go vin ska bi lan ca Slo ve ni je na obram bnem tr žišču EU. Pris-
pe vek za klju ču je s skle pi in im pli ka ci ja mi za obram bni sek tor.
2­ Me­to­do­lo­gi­ja­in­upo­rab­lje­ni­po­dat­ki
Kot me to do loš ki pri je mi so upo rab lje ni frek venč na ana li za 
po dat kov iz last no iz ve de ne an ke te in sta ti stič na ana li za po dat-
kov bla gov ne me nja ve na po droč ju obram bne ga sek tor ja iz 
se kun dar nih baz po dat kov. Za do sle den pre gled in os vet li tev 
prou če va ne te ma ti ke so na ve de ne tudi pri mer ja ve z dru gi mi 
dr ža va mi.
Pri ana li zi in pri ka zu po slov nih to kov med pod jet ji v 
obram bnem sek tor ju gos po dars tva upo ra bi mo iz vir ne po dat ke, 
ki smo jih pri do bi li s po moč jo pi sne ga an ket ne ga vpra šal ni ka, 
ki je bil us pe šno iz ve den v 64 pod jet jih po vsej Slo ve ni ji, ki 
se uk var ja jo s po droč jem obram bne teh no loš ke in in du strij-
ske baze. Vseh pod je tij, ki so vklju če na na sez nam pod je tij 
na po droč ju obram bne teh no loš ke in in du strij ske baze je v 
Slo ve ni ji okrog 100 in v prib liž no dve tret ji ni med nji mi smo 
us pe šno iz ved li pi sne an ke te. An ke ta v pod jet jih po Slo ve ni ji 
je bila iz ve de na v no vem bru in de cem bru 2007.
Re la tiv na frek venč na po raz de li tev je upo rab lje na za 
po raz de li tve an ke ti ra nih pod je tij. Po šte vi lu za po sle nih in ve li-
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ko sti pri hod ka je vklju če nih v ana li zo 48,4 % ma lih pod je tij, 
26,6 % je sred nje ve li kih pod je tij in 25,0 % je ve li kih pod je tij. 
Po dat ki po tr ju je jo, da med pod jet ji v sek tor ju obram be pre vla-
du je jo mala in sred nje ve li ka pod jet ja.
Gle de na pre vla du jo čo de jav nost je naj več (60,9 %) sto-
ri tve nih pod je tij, 15,0 % so proi zvod na pod jet ja in 14,1 % so 
pre de lo val na pod jet ja. Ve či na pod je tij, ki se uk var ja z obram-
bno teh no loš ko in in du strij sko bazo v Slo ve ni ji to poč ne na 
po droč ju sve to va nja, vzdr že va nja, in for ma cij sko ko mu ni ka cij-
ske teh no lo gi je, lo gi sti ke, izo bra že va nja, ra zi sko va nja, za go-
tav lja nja in fra struk tu re in os ta lih sto ri tev za slo vensko voj sko.
Pri ana li zi in pri ka zu vred no sti bla gov ne me nja ve ter tr go-
vin ske bi lan ce na po droč ju sek tor ja obram be med Slo ve ni jo in 
dru gi mi čla ni ca mi raz šir je ne EU-27 upo rab lja mo Eu ro sta to vo 
Co mext po dat kov no bazo o med na rod ni me nja vi. Slo ven-
sko med na rod no trgo vi no vo jaš kih proi zvo dov ana li zi ra mo s 
po moč jo vred no sti izvo za in uvo za ter pri manj klja ja Slo ve ni je 
v tr go vi ni z orož jem in stre li vi, nju ni mi deli in pri bor z dr ža-
va mi EU-27.
Pri skle pu po nu di mo tudi iz ho diš ča, kako bi se dalo zbra-
ne po dat ke upo ra bi ti pri na dalj njem preu če va nju obrav na va ne 
te ma ti ke ter iz ve de mo pri mer ja vo z ugo to vi tva mi štu di je za 
dru ge dr ža ve, ki jo je ob ja vi la EDA (2009b).
3­ Obram­bno­proi­zvod­no-do­bav­ne­in­
pro­ti­do­bav­ne­ve­ri­ge
Ana li zi ra ti in pri ka za ti že li mo spe ci fič nost or ga ni ziranja 
obram bne ga sek tor ja Slo ve ni je in si cer obram bno proi zvod-
no-do bav ne in pro ti do bav ne ve ri ge po člans tvu Slo ve ni je v 
NATU in v EU. Pri tem upo rab lja mo iz vir ne an ket ne po dat ke, 
ki smo jih pri do bi li v 64 us pe šno iz ve de nih an ke tah v pod jet-
jih na po droč ju obram be po vsej Slo ve ni ji ob kon cu leta 2007. 
Vse bin sko iz ho diš če pri iz ved bi ra zi ska ve je prou če va nje in 
iden ti fi ka ci ja ob sto je če ga sta nja o vpli vu po li tik in ukre pov 
EU ter nje nih us ta nov na kre pi tev skup ne evrop ske obram bne 
teh no loš ke in in du strij ske baze, zla sti na zna čil no sti do bav in 
pro ti do bav z dr ža va mi EU.
Pri­mar­na­proi­zvod­nja
Po men pri mar ne proi zvod nje v pod jet ju za po tre be in du-
strij ske in teh no loš ke baze po po sa mez nih tr gih se raz li ku je 
med ana li zi ra ni mi pod jet ji. Po mem ben de lež an ke ti ra nih 
pod je tij (31,7 %) za na cio nal ni slo ven ski trg ne na me nja prav 
nič svo je pri mar ne proi zvod nje po ve za ne z in du strij sko in 
teh no loš ko bazo. Na dru gi stra ni 22,2 % an ke ti ra nih pod je tij 
za na cio nal ni trg na me nja 100 % svo je pri mar ne proi zvod nje 
po ve za ne in du strij sko in teh no loš ko bazo. Dru ga sla ba po lo vi-
ca ana li zi ra nih pod je tij ima v raz lič nih de le žih svo je pri mar ne 
proi zvod nje po ve za no z in du strij sko in teh no loš ko bazo, ki je 





Re la tiv na frek-
venč na po raz de-
li tev pod je tij (N= 
64, %)
Na cio nal ni 
trg
EU-26 Dru go
Do 10 % 49,2 69,9 76,2
Nad 10 do 30% 6,4 12,6 4,8
Nad 30 do 50% 8,0 11,1 6,4
Nad 50 do 70% 4,8 0,0 9,5
Nad 70 do 90% 9,5 4,8 1,6
Nad 90 do 100% 22,2 1,6 1,6
Vir:­Re­zul­ta­ti­iz­ve­de­ne­an­ke­te.
An ke ti ra na pod jet ja so si v po gle du ude lež be na drugih 
tr žiščih EU-26 bolj po dob na, saj so de le ži bolj skon cen tri ra ni 
kot na do ma čem tr žišču, saj je še ve li ko več an ke ti ra nih pod-
je tij, kot v pri me ru do ma če ga tr žišča, ki prav nič svo je pri mar-
ne proi zvod nje ni ma jo po ve za ne z in du strij sko in teh no loš ko 
bazo na tr žiščih dru gih dr žav EU-26 (65,1 %). Dru ga ana li zi-
ra na pod jet ja se v raz lič nih de le žih vklju ču je jo na tr žiš ča dru-
gih dr žav EU-26, ven dar je de lež pod je tij, ki v pre tež ni meri 
iz va ža jo proi zvo de svo je pri mar ne proi zvod nje za in du strij sko 
in teh no loš ko bazo na tr žiš ča EU-26 re la tiv no ni zek (6,4 % 
ozi ro ma 12,7 % s ti sti mi pod jet ji, ki do se ga jo rav no po lo vič ni 
de lež pro da je na trge EU-26).
Za dru ga tržiš ča tret jih dr žav je de lež pri mar ne proi-
zvod nje, ki ga pod jet ja na me ni jo za po tre be in du strij ske in 
teh no loš ke baze še naj bolj skon cen tri ran, saj 66,7 % an ke ti-
ra nih pod je tij ne na me ni nič od svo je pri mar ne proi zvod nje. 
Na dru gi stra ni je vsaj 50 % ce lot ne pri mar ne proi zvod nje 
na me ni lo za dru ga tr žiš ča tret jih dr žav 15,9 % an ke ti ra nih 
pod je tij. Povpre čen de lež pri mar ne proi zvod nje pod jet ja, ki 
je na me njen za dru ga tr žiš ča tret jih dr žav, zna ša ne kaj več kot 
13 %. Pod jet ja so si gle de de le ža pri mar ne proi zvod nje ve za ne 
na in du strij sko in teh no loš ko bazo, ki ga na me ni jo za tržiš ča 
tret jih dr žav, so si sta ti stič no še naj bolj po dob na, ven dar po ne 
vklju če no sti v te to ko ve.
Pod­do­ba­vi­telj­ska­ali­pod­iz­va­jal­ska­de­jav­nost
Po leg pri mar ne proi zvod nje v pod jet ju za po tre be in du-
strij ske in teh no loš ke baze so po mem bne pod do ba vi telj ske ali 
pod iz va jal ske de jav no sti pod jet ja po po sa mez nih treh re gio-
nal nih trž nih seg men tih (na cio nal ni trg, tr žiš ča dru gih dr žav 
EU-26 in tr žiš ča tret jih dr žav). De lež an ke ti ra nih pod je tij, ki 
pod do ba vi telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti ne iz va ja jo za 
do ma či trg je zelo ve lik (55,6 %) (ta be la 2). Prav tako je pre cej 
vi sok tudi de lež an ke ti ra nih pod je tij (25,4 %), ki so za do ma či 
trg na me ni la 100 % svo je pod do ba vi telj ske ali pod iz va jal-
ske de jav no sti. V pov preč ju an ke ti ra na pod jet ja okrog 34 % 
pod do ba vi telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti na me nja jo za 
do ma ča tržiš ča. Stan dard ni od klon (44 od stot nih točk) ka že na 
pre cejš njo raz pr še nost pod je tij oko li pov preč ne vred no sti za 
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de le že pod do ba vi telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti, ki ga 





Re la tiv na frek venč-
na po raz de li tev N= 
64 (%)
Na cio nal ni 
trg
EU-26 Dru go
Do 10 % 60,4 77,8 85,7
Nad 10 do 30% 1,6 8,0 12,7
Nad 30 do 50% 4,8 1,6 0,0
Nad 50 do 70% 3,2 1,6 0,0
Nad 70 do 90% 4,8 11,1 0,0
Nad 90 do 100% 25,4 0,0 1,6
Vir:­Re­zul­ta­ti­iz­ve­de­ne­an­ke­te.
Za tr žiš ča dr žav EU-26 ni na me ni lo nič svo je pod do ba vi-
telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti 76,2 % an ke ti ra nih pod je-
tij. Vsaj 50 % pod do ba vi telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti 
je za tržiš ča EU-26 na me ni lo manj kot 14 % an ke ti ra nih pod je-
tij. Re zul ta ti an ke te ka že jo re la tiv no ni zek pov preč ni de lež pod 
do ba vi telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti, ki je na me nje na za 
tržiš ča EU-26 (13,1 %).
Še večji de lež an ke ti ra nih pod je tij (82,5 %) za dru ga tržiš-
ča tret jih dr žav ne na me ni nič svo je pod do ba vi telj ske ali pod 
iz va jal ske de jav no sti in le 1,6 % an ke ti ra nih pod je tij v ce lo ti 
na me ni do ba vi telj ske in pod iz va jal ske de jav no sti. Pov preč ni 
de lež pod do ba vi telj ske ali pod iz va jal ske de jav no sti, ki jo 
an ke ti ra na pod jet ja na me ni jo za dru ga tržiš ča tret jih dr žav je 
re la tiv no ni zek (4,5 %). Ome nje ni po dat ki ka že jo re la tiv no 
niz ko po ve za nost slo ven skih pod je tij v pod do ba vi telj ske in 
pod iz va jal ske de jav no sti v ok vi ru obram bnih po slov s tu ji no 
(EU 26 in tr žiš ča dru gih tret jih dr žav).
Po­sred­niš­ka­(tr­gov­ska)­de­jav­nost
Vpe tost an ke ti ra nih pod je tij v obram bne ve ri ge kot 
po sred nik (tr go vec) je pri ka za na v ta be li 3. Naj več an ke ti ra nih 
pod je tij (51,6 %) ni vpe ta v obram bne ve ri ge kot po sred nik 
(tr go vec) za do ma či trg. Na dru gi stra ni pa je ve li ko tudi ta kih 
pod je tij (31,3 %), pri ka te rih vpe tost v obram bne ve ri ge kot 
po sred nik (tr go vec) za do ma či trg zna ša 100 %. Dru gih ne kaj 
več kot 17 % pod je tij je v raz lič nem de le žu vpe to v obram bne 
ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) za do ma či trg. Z vsaj 50 % de le-
žem je v obram bne ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) za do ma či 
trg vpe tih do brih 40 % vseh an ke ti ra nih pod je tij. An ke ti ra na 
pod jet ja so pov preč no okrog 38 % vpe ta v obram bne ve ri ge 
kot po sred nik (tr go vec) za do ma či trg, s tem, da ob sta ja re la tiv-
no vi so ka va ria bil nost in bi po lar nost med pod jet ji okrog tega 





Re la tiv na frek-
venč na po raz de li-
tev N= 64 (%)
Na cio nal ni 
trg
EU-26 Dru go
Do 10 % 56,3 86,0 87,5
Nad 10 do 30% 1,6 4,7 3,1
Nad 30 do 50% 7,9 1,6 1,6
Nad 50 do 70% 0,0 0,0 3,1
Nad 70 do 90% 3,2 4,7 4,7
Nad 90 do 100% 31,3 3,1 0,0
Vir:­Re­zul­ta­ti­iz­ve­de­ne­an­ke­te.
Še več ji je de lež an ke ti ra nih pod je tij (79,7 %), ki niso 
vpe ta v obram bne ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) na tr žiščih 
dr žav EU-26. Na dru gi stra ni je re la tiv no ni zek de lež an ke ti ra-
nih pod je tij (3,1 %), ki so po vsem spe cia li zi ra na v obram bne 
ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) na tr žiščih dr žav EU-26. Dru ga 
an ke ti ra na pod jet ja (manj kot 18 %) so v raz lič nih de le žih vpe-
tih v obram bne ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) za tr žiš ča dr žav 
EU-26. Izra zi to asi me trič na frek venč na po raz de li tev an ke ti ra-
nih pod je tij z ve li ko kon cen tra ci jo po ja va pri nizkih vred no stih 
po teg ne za se boj niz ko pov preč no vred nost (9,6 %) za vpe tost 
an ke ti ra nih pod je tij v obram bne ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) 
za tržiš ča dr žav EU-26 z so raz mer no niz ko va ria bil nost jo de le-
žev an ke ti ra nih pod je tij.
Frek venč na poraz de li tev an ke ti ra nih pod je tij po de le žih 
vpe to sti pod jet ja v obram bne ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) 
na dru gih tr žiščih tret jih dr žav je še naj bolj skon cen tri ra na, saj 
ve či na an ke ti ra nih pod je tij (84,4 %) ni vpe ta v te to ko ve. Na 
dru gi stra ni ni smo iden ti fi ci ra li no be nega pod jet ja, ki bi bilo 
po pol no ma spe cia li zi ra no s to de jav nost jo na te trge. Pov preč-
na vred nost vpe to sti an ke ti ra ne ga pod jet ja v obram bne ve ri ge 
kot po sred nik (tr go vec) na dru gih tr žiščih tret jih dr žav je naj-
niž ja (7,97 %), kar ve lja tudi za va ria bil nost po sa mez nih de le-
žev an ke ti ra nih pod je tij za vpe tost oko li pov preč ne ga de le ža, 
kar po tr ju je, da se an ke ti ra na pod jet ja gle de te zna čil no sti ne 
raz li ku je jo zna čil no med se boj, saj so re la tiv no niz ko vpe ta v 
te to ko ve na dru gih tr žiš čih tret jih dr žav.
An ke ti rana pod jet ja so na raz lič ne na čine vpe ta v obram-
bne ve ri ge kot po sred nik (tr go vec) pri na ku pih iz tu ji ne in pri 
so de lo va nju v pro ti do ba vah (ta be la 4). Po mem ben del an ke-
ti ra nih pod je tij (49,2 %) ni vpe tih kot ku pec na tr žiš čih dr žav 
EU-26, med tem ko je 15,9 % ta kih pod je tij, ki so v ce lo ti 
spe cia li zi ra na (100 %) v na ku pe na tr žiš čih dr žav EU-26. Dru-
ga an ke ti ra na pod jet ja so do kaj ena ko mer no po raz de lje na po 
vme snih vred no stih de le žev na ku pov na tržiš čih dr žav EU-26. 
Pov preč no an ke ti ra no pod jet je opra vi okrog 33 % na ku pov na 
tr žiš čih dr žav EU-26.
Kar 66,7 % an ke ti ra nih pod je tij ne opra vi no be nih na ku-
pov na dru gih tr žiš čih tret jih dr žav in le 1,6 % an ke ti ra nih 
pod je tij na dru gih tr žiš čih tret jih dr žav opra vi 100 % svo-
jih na ku pov. Dru ga pod jet ja so po nov no do kaj ena ko mer no 
po raz de lje na po vred no sti de le žev na ku pov, ki jih an ke ti ra na 
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pod jet ja opra vi jo na dru gih tr žiš čih tret jih dr žav. Pov preč no 
an ke ti ra na pod jet ja opra vi jo do brih 17 % na ku pov na dru gih 




Re la tiv na frek-
venč na po raz de li-
tev N= 64 (%)
Ku pu je iz tu ji ne
So de lu je v pro ti 
do ba vah
EU-26 Dru god EU-26 Dru god
Do 10 % 55,6 73,0 85,7 92,1
Nad 10 do 30% 3,2 6,4 3,2 4,8
Nad 30 do 50% 9,5 3,2 0,0 1,6
Nad 50 do 70% 7,9 6,3 1,6 0,0
Nad 70 do 90% 7,9 9,6 6,4 0,0
Nad 90 do 100% 15,9 1,6 3,2 1,6
Vir:­Re­zul­ta­ti­iz­ve­de­ne­an­ke­te.
Ve lik de lež an ke ti ra nih pod je tij (77,8 %) ni vpe to s pro ti 
do ba va mi na tr žiš čih dr žav EU-26 in le 3.2 % je po pol no ma 
spe cia li zi ra nih v pro ti do ba ve za tr žiš ča dr žav EU-26. To ka že 
na re la tiv no niz ko vpe tost slo ven skih pod je tij v pro ti do bav ne 
po sle, kjer bi lah ko Slo ve ni ja v bis tve no več ji meri iz ko ri sti la 
mož no sti eko no mi je ob se ga več je ga trga in zla sti ko riš če nja 
po li tik in ukre pov, ki iz ha ja jo iz skup ne evrop ske obram bne 
teh no loš ke in in du strij ske baze. Dru ga sla ba pe ti na an ke ti ra-
nih pod je tij je z raz lič ni mi de le ži vklju če na v pro ti do ba ve za 
tr žiš ča dr žav EU-26.
Ve či na an ke ti ra nih pod je tij (85,7 %) ne opra vi nobe ne 
pro ti do ba ve na dru gih tr žiš čih tret jih dr žav in le 1,6 % an ke ti-
ra nih pod je tij je po pol no ma spe cia li zi ra na v pro ti do ba ve na ta 
tr žiš ča. Dru ga an ke ti ra na pod jet ja so z manj šim de le žem vpe ta 
v pro ti do ba ve na dru ga tr žišča tretjih dr žav. Pov preč no an ke-
ti ra no pod jet je opra vi sla be 4 % pro ti do bav na drugih tr žiš čih 
tret jih dr žav. Re zul ta ti po tr ju je jo re la tiv no niz ko vpe tost slo-
ven skih pod je tij v pro ti do bav ne po sle na tr žiš ča dr žav EU-26 
in na dru ga tr žiš ča tret jih dr žav.
4­ Med­na­rod­na­tr­go­vi­na­vo­jaš­kih­­
proi­zvo­dov
Pred hod ne ra zi ska ve slo ven ske bla gov ne me nja ve so pri ka za le 
re zul ta te na agre gi ra ni rav ni tr go vin ske kla si fi ka ci je (Boj nec 
in No vak, 2004, 2005a, 2005b, 2006). Iz njih ni mož no raz bra-
ti med na rod ne tr go vi ne proi zvo dov na po droč ju obram bne ga 
sek tor ja. Po leg tega pa vojaš ki proi zvo di, to je proi zvo di, ki se 
pre tež no uvrš ča jo v po glav je 93 Kom bi ni ra ne no men kla tu re 
‘Orož je in stre li vo, nju ni deli in pri bor’ so spa da li po slo ven ski 
sta ti sti ki med proi zvo de, za ka te re so na od del ku za sta ti sti ko 
zu na nje tr go vi ne v Slo ve ni ji upo rab lja li prin cip ak tiv ne zaš-
či te po dat kov. Tak šna naj bi bila prak sa tudi v ve či ni dru gih 
dr žav čla nic EU. Za proi zvo de, ki se uvrš ča jo v po glav je 93 
Kom bi ni ra ne no men kla tu re, slo ven ska sta ti sti ka ob jav lja samo 
skup no vred nost bla gov ne me nja ve na rav ni ce lot ne ga po glav-
ja, brez čle ni tve po dat kov po dr ža vah tr go vin skih part ne ri cah 
in brez pri ka za ko li čin skih ozi ro ma vred nost nih po dat kov. 
Po dat ki o bla gov ni me nja vi s po sa mez ni mi proi zvo di (ta rif-
ni mi po stav ka mi) iz po glav ja 93 Kom bi ni ra ne no men kla tu re 
slo ven ska sta ti sti ka ne ob jav lja, ker so po dat ki o iz vo zu in 
uvo zu vo jaš kih proi zvo dov za ra di upo ra be prin ci pa aktivne 
zaš či te po dat kov zaup ni. Zato smo pre gle da li tudi Eu ro sta to-
vo Co mext po dat kov no bazo, kjer pa so pri ka za ni po dat ki o 
tr go vi ni za po glav je 93 Kom bi ni ra ne no men kla tu re (Boj nec, 
2009).
Ta be la 5 pri ka zu je gi ba nje iz vo za, uvo za in pri manj klja 
Slo ve ni je v tr go vi ni z orož jem in stre li vi, nju ni mi deli in pri-
bo rom (po glav je 93 Kom bi ni ra ne no men ka tu re) z dr ža va mi 
raz šir je ne EU-27. Pri manj kljaj se je moč no po ve čal v letu 
2007, kar je po ve za no z moč no po ve ča nim uvo zom za teh no-
loš ko mo der ni za ci jo slo ven ske voj ske, ki iz ha ja iz ob vez no sti 
člans tva Slo ve ni je v NATO in EU. Iz ta be le 5 je raz vid no 
po ve če va nje uvo za in s tem tudi po ve če va nje pri manj klja ja 
Slo ve ni je v tr go vi ni z orož jem z dr ža va mi EU-27. Slo ven ski 
uvoz iz dru gih dr žav raz šir je ne EU-27 se po jav lja bolj po go sto 
in na več jem šte vi lu proi zvo dov ter v več jem ob se gu in vred-
no sti, kot to ve lja za slo ven ski iz voz v te dr ža ve.
Med slo ven ski mi iz voz ni mi proi zvo di je po vred no sti 
iz vo za po mem bna sku pi na 9306 – bom be, gra na te, tor pe di, 
mine, ra ke te in po dob no ter nji ho vi deli; na bo ji, dru go stre li vo 
in pro jek ti li ter nji ho vi deli, vključno s šibra mi in čepi za na bo-
je. Občasen po mem bnejši iz voz se je po ja vil tudi pri sku pi ni 
9305 – deli in pri bor iz del kov iz ta rif nih šte vilk 9301 do 9304 
ter v letu 2007 za dru ge proi zvo de, med ka te ri mi gre zla sti za 
ne na ve de ne proi zvo de, ki so na sez na mu zaup nih proi zvo dov.
Med uvoz ni mi proi zvo di so prav tako opaz na do ločena 
spre mi nja nja v času. Med po mem bnejšimi sku pi na mi uvoz nih 
proi zvo dov so 9306 – bom be, gra na te, tor pe di, mine, ra ke te in 
po dob no ter nji ho vi deli; na bo ji, dru go stre li vo in pro jek ti li ter 
nji ho vi deli, vključno s šibra mi in čepi za na bo je, 9302 – revol-
ver ji in pištole, ra zen ti stih, ki se uvrščajo v ta rif no šte vil ko 
9303 ali 9304 ter dru gi ne na ve de ni proi zvo de na sez na mu 
zaup nih proi zvo dov.
Kljub temu, da de leži iz vo za in de leži uvo za kažejo 
do ločene struk tur ne po dob no sti, de leži tr go vin ske ga pri-
manj klja ja po tr ju je jo, da ob sta ja jo raz li ke v ve li kost ozi ro ma 
vred no sti slo ven ske ga iz vo za in uvo za za po sa mez ne sku-
pi ne orožja. Vred nost uvo za je na mreč večja kot to ve lja za 
vred nost iz vo za. V de ležu tr go vin ske ga pri manj klja ja ima jo 
naj večji de lež proi zvod ne sku pi ne 9306 – bom be, gra na te, tor-
pe di, mine, ra ke te in po dob no ter nji ho vi deli; na bo ji, dru go 
stre li vo in pro jek ti li ter nji ho vi deli, vključno s šibra mi in čepi 
za na bo je; na da lje dru gi ne na ve de ni proi zvo di, ki so na sez na-
mu zaup nih proi zvo dov, ka kor tudi občasno 9302 – re vol ver ji 
in pištole, ra zen ti stih, ki se uvrščajo v ta rif no šte vil ko 9303 
ali 9304.
Po večani uvoz vo jaških proi zvo dov bi lah ko bil po ve zan 
s po večanim iz vo zom vo jaških in zla sti ci vil nih proi zvo dov v 
ok vi ru si ste ma pro ti do bav. To je eno od po dročij, ki je spe-
ci fično po or ga ni zi ra no sti po slovnih to kov, ki iz vi ra iz po li tik 
in ukre pov EU ter nje nih us ta nov na kre pi tev skup ne evrop ske 
obram bne teh no loš ke in in du strij ske baze (EDA, 2009a in 
2009b).




1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Iz voz
(1999 evri) 11256 31287 119471 335961 178885 124739 208572 314167 1461359
De lež po sku pi nah proi zvo dih (%)
9301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9302 0,0 0,0 13,7 0,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9303 0,0 21,5 5,0 7,2 13,7 20,4 1,1 2,4 0,4
9304 9,2 0,0 4,4 0,0 3,5 10,9 14,2 3,9 0,8
9305 45,1 0,0 0,0 7,7 70,1 55,0 8,4 8,2 0,9
9306 45,6 78,5 73,1 80,3 8,0 6,6 64,7 47,8 2,2
Dru go 0,0 0,0 3,7 4,4 1,2 7,1 11,6 37,6 95,6
Sku paj (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Uvoz
(1999 evri) 1959130 1805483 3201126 2030376 2116371 3056329 6864546 5452725 13856253
De lež po sku pi nah proi zvo dih (%)
9301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9302 18,9 12,0 50,3 16,0 15,1 21,9 3,8 5,5 2,5
9303 14,4 19,5 9,0 11,4 22,0 12,5 4,6 6,4 4,7
9304 6,5 6,3 5,2 15,5 7,0 5,2 2,1 6,4 3,3
9305 1,1 1,0 1,3 3,1 7,3 1,9 0,7 2,8 1,2
9306 45,4 53,4 31,2 42,2 38,6 31,5 15,0 16,6 23,9
Dru go 13,7 7,8 3,0 11,7 9,9 27,0 73,9 62,3 64,4
Sku paj (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bi lan ca
(1999 evri) -1947874 -1774196 -3081655 -1694415 -1937486 -2.931.590 -6655974 -5138558 -12394894
De lež po sku pi nah proi zvo dih (%)
9301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9302 -19,0 -12,2 -51,8 -19,1 -16,2 -22,8 -3,9 -5,8 -2,8
9303 -14,5 -19,5 -9,2 -12,2 -22,7 -12,2 -4,7 -6,6 -5,2
9304 -6,5 -6,4 -5,2 -18,6 -7,3 -5,0 -1,7 -6,5 -3,6
9305 -0,9 -1,0 -1,4 -2,2 -1,5 0,4 -0,4 -2,5 -1,2
9306 -45,4 -53,0 -29,5 -34,7 -41,5 -32,6 -13,4 -14,7 -26,4
Dru go -13,8 -7,9 -2,9 -13,2 -10,8 -27,9 -75,9 -63,8 -60,7
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5­ Sklep
V obram bnem sek tor ju v Slo ve ni ji ima jo po mem bno vlo go 
mala in sred nje ve li ka pod jet ja. Veči na pod je tij v obram bnem 
sek tor ju je na po droč ju sto ri tev. Po ve za nost an ke ti ra nih pod-
je tij z do ma čim tr žiš čem je bi po lar na. Ve lik de lež je pod je tij, 
ki z do ma či mi pod jet ji in z do ma čim tr žiš čem niso po ve za na. 
Bis tve no več ji pa je de lež pod je tij, ki so v ce lo ti po ve za na z 
do ma čim tr žiš čem. Za dru ga an ke ti ra na pod jet ja ve lja raz lič-
na in ten ziv nost po ve za no sti z do ma čim in tu ji mi tr žišči. V 
po ve za no sti pod je tij s tr žišči EU-26 in z dru gi mi tr žišči tret jih 
dr žav ve lja, da ve či na an ke ti ra nih pod je tij na teh tržiščih sploh 
ni de jav na. Ome nje na ugo to vi tev je po dob na z ugo to vi tvi jo 
EDA (2009b), ki prav tako ugo tav lja po ve za nost slo ven skih 
pod je tij obram bne ga sek tor ja z do ma čim slo ven skim tr žiš čem 
in zaen krat pre majh no po ve za nost z mož ni mi tu ji mi po slov ni-
mi part ner ji zla sti z dr ža va mi čla ni ca mi EU.
Dru ga pod jet ja, ki so po slov no po ve za na s tr žiš či dr žav 
EU-26 in z dru gi mi tr žiš či tret jih dr žav, pa so z nji mi pove za-
na z raz lič no in ten ziv nost jo. Na sploh ve lja, da so slo ven ska 
pod jet ja, ki so vklju če na v obram bno teh no loš ko in in du strij-
sko bazo, so moč no po ve za na z do ma čim tr žiš čem v pri mar ni 
proi zvod nji, v pro ti do bav nih in v pod iz va jal skih ak tiv no stih, 
pri po sred niš kih in tr gov skih po slih. Več ja us me ri tev na tuja 
tr žiš ča daje pri lož no sti za slo ven sko gos po dars tvo za več je in 
bolj trans pa rent no ko riš če nje pri lož no sti, ki iz ha ja jo iz po li tik 
in ukre pov skup ne evrop ske obram bne in du strij ske in teh no-
loš ke baze.
Uvoz orož ja in stre li va, nju nih de lov in pri bo ra v Slo ve-
ni jo iz dr žav EU-27 se je po ve čal in za ra di tega se je po ve čal 
tudi tr go vin ski pri manj kljaj pri teh proi zvo dih. V pri hod nje 
bi zato bilo za že le no več jo po zor nost na me ni ti mož no stim in 
pri lož no stim, ki jih Slo ve ni ja ima pri ko riš če nju pro ti do bavnih 
po slov tako za vo jaš ke kot zla sti za ci vil ne na me ne, ki da je jo 
mož no sti in po slov ne pri lož no sti tudi ma lim in sred nje ve li kim 
pod jet jem.
Kot iz ho diš ča za na dalj nje ra zi sko va nje so zato mož no sti 
in pri lož no sti do bav nih in pro ti do bav nih po slov v obram bnih 
in du strij skih in sto ri tve nih de jav no sti za ce lot no slo ven sko 
gos po dars tvo, ki iz ha ja jo iz mož no sti teh no loš ke ga po so dab-
lja nja in in ter na cio na li za ci je slo ven skih pod je tij pre ko in ve-
sti cij skih in po dob nih vla ganj v slo ven sko gos po dars tvo in 
iz voz ne mož no sti slo ven ske ga gos po dars tva v ok vi ru si ste ma 
pro ti do bav. Ne po sred ni in po sred ni učin ki iz obram bne teh-
no loš ke in in du strij ske baze bi lah ko ime li po mem ben eko-
nom ski vpliv na ce lot no slo ven sko gos po dars tvo, teh no loš ko 
po so do bi tev slo ven ske ga gos po dars tva, več jo za po sle nost 
in na sklad nej ši re gio nal ni raz voj, saj ob sta ja jo mož no sti za 
vklju či tev pod je tij v spe ci fič no or ga ni zi ra nje po slov nih to kov 
na po droč ju obram be in pro ti do bav nih po slov iz ce lot ne Slo-
ve ni je.
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